La «poésie subjective» et la «poésie objective» dans «La Lettre du Voyant» : aux comparaisons de la dichotomie chez Schiler et de celle chez Jung by 田中 直紀 & Naoki Tanaka
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On appelle sujet, l’esprit conscient, le moi ; objet, la chose, quelle qu’elle soit,
dont l’esprit a conscience. On entend par subjectif ce qui appartient au sujet
pensant, au moi, et par objectif ce qui appartient à l’objet de la pensée, au non-
moi.
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